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1)拙 稿 、統 計學 に於 け る二つ の傾 向 に就 い て、経 済論叢 ・xxx牛
所 謂数 理統 計學 と幕 せ ら るLも の エ 領 域 に捨 ては此 の言葉 は當 らない が そ塾2)
は專 ら統 計解 操法 或 はその基 礎理 論 を問題,」ナ るもので 忍 が ここに云 ふ統 計























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3) 私 は 此 の場 合 、 多 くの 凋 逸 の 統 計 學 者 を念 頭 に 置 い て み る。 讃 者 は 、 例 へ ば
Mayr・Conrad,Zizek,Miller等の統 計 學 者 を 思 ひ浮 べ られ た)・o
り 輩灘 懲 輪 総 噸 敵r楓 経済1AM,xxv4.N・所謂縮 統計
5) 本 文 に於 け る統 計學 及 其 他 の 統計學 上 の用 語 は 、一 鷹 、私 が 既に規 定 した観
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例へぽ、 Zizek，Grundriss der Statistik， Teil， n市 Conrad，Statistik T， 11， III. 
〈但し I白.AllegemeineSt. を除()、Meerwarth~ National口konomiel. Statistik. 
Muller， (ユrundrissder deutschen st;'ti語tilι




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を異 に す る。(cf.Zizek,GruコdrissderStatil5tik,TeilII)
私 はv・ま藪 に 統 計 學 の學 問 的 批 判 を 問題:に して る る。 一 廻 の論 文 、 著 書 等 が8)
「何 等 か の役 に 立 つ 」 と云 ふ 意 味 に 於 て研 究 の批 判 の 根 櫨 とす る な らば 無 き よ.
りま しで 、批 判 の 必 要 は な い で あ ら う。 従 来 統 計 學 の研 究 領 域 に 於 て は 、 此
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15)Zizekは 他 の観 艶 か ら此 の 問題 を取 扱 っ て み る。
cf.Zizek,FunfHauptproblemederst.Methodenlehre,Miinchen,1922・
讃 者 は ヅ ア ル が著 世 界 経 済 年 報(経 済 批 判 曾 課)に 於 け る種 々 な る統 計 の 解16)
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ユ8)私は他 の機會 に統計學に於け る方法論家の 立場 を検討批判 し此の鮎 を更に明
らかにす るであらう。
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